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の研究との連携が報告されている ( 溝上他 2016)。看
図アプローチとは，中国の看図作文を参考に，鹿内
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3　福岡女学院大学 ( 現在天使大学 )
2Ⅱ－ 2　教材およびワークシート
「ユキヒョウの無麻酔採血」教材






















a) 図 1 の写真をプロジェクターで投影する
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図 1　展示施設  　  　　　　　　　   　　  © 溝上広樹
図2　ユキヒョウのハズバンダリートレーニング       © 溝上広樹
© 溝上広樹










を A4 用紙 4 枚にまとめたものを呈示しながら説明を




c) 図 2 の写真をプロジェクターで投影する
d) 図 2 の写真コピーと発問②を記載したワークシート
No.2 を学習者に配付する











































































































































　①の回答としては，「年に 1 ～ 2 回」「3 年前に 1 回
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